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Для библиотечного сообщества 2015 год, объявленный Указом Прези-дента Российской Федерации Годом литературы, начался со знако-вого масштабного события — презентации портала Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 
13 января 2015 г. в Российской государствен-
ной библиотеке в ходе встречи Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
работниками библиотек впервые состоялось публич-
ное представление крупнейшего ресурса информа-
ции и знаний.
Реализация проекта «Национальная электрон-
ная библиотека» была начата в 2004 г. по инициати-
ве Российской государственной библиотеки (РГБ) 
и Российской национальной библиотеки (РНБ). 
К 2014 г. портал НЭБ объединил ресурсы шести фе-
деральных и 27 региональных библиотек.
Созданием портала Национальной электронной 
библиотеки занималась корпорация ЭЛАР. 28 ок-
тября 2014 г. решением Министерства культуры 
Российской Федерации оператором НЭБ назначена 
Российская государственная библиотека. Председа-
телю Правительства новый портал представляли ге-
неральный директор РГБ А.И. Вислый и президент 
корпорации ЭЛАР С.В. Баландюк.
Проект направлен на создание единого информа-
ционного библиотечного пространства на территории 
России и формирование в Интернете 
доступной информационной среды на 
основе фондов библиотек, а также об-
разовательных и научных учреждений. 
На сегодняшний день общий фонд 
полнотекстовых электронных докумен-
тов Национальной электронной библио-
теки составляет 1,6 млн экземпляров 
(книги, диссертации, рефераты), а так-
же 26,9 млн записей в электронном ка-
Д.А. Медведев: «Национальная электрон-
ная библиотека — это крупнейший библиотеч-
ный проект, уникальный интеллектуальный 
ресурс и начало нового этапа в развитии библио-
тек страны. Библиотека объединяет элек-
тронные фонды всех библиотек в единую госу-
дарственную информационную библиотечную 
систему и должна обеспечивать возможность 
воспользоваться колоссальным объемом инфор-
мации».
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талоге на электронные печатные издания. При этом ежегодно в фонд НЭБ 
включается не менее 10% издаваемых в России наименований книг.
Портал находится в российском сегменте Интернета по адресу: нэб. рф 
и доступен для читателей из виртуальных читальных залов библиотек- 
участниц, а также из любой точки подключения со стационарного или 
мобильного устройства. НЭБ включает в свой состав открытый (доступный 
всем) и закрытый ресурсы. Последний имеет ограничение на использование 
по договору авторского права с РГБ и содержит, в первую очередь, научные 
работы и книги, изданные после 1945 года.
Для осуществления 
доступа к ресурсам НЭБ, 
защищенным авторски-
ми правами, обеспечено 
подключение 581 вир-
туального читального 
зала в общедоступных и 
вузовских библиотеках 
России, государств СНГ и 
в Национальной библио-
теке Финляндии.
На встрече Предсе-
дателя Правительства с 
работниками российских 
библиотек, которая про-
шла сразу после презен-
тации портала, было за-
тронуто множество проблем, волнующих библиотечную общественность. 
Это не только вопросы, связанные с электронными ресурсами: приоб-
ретение подписок на зарубежную электронную периодику, электронный 
обязательный экземпляр российских изданий для библиотек, возможность 
создания системы открытого доступа к изданиям, выпускаемым за государ-
ственный счет и др. Были подняты и традиционные библиотечные темы: 
библиотеки и самообразование, целесообразность возрастной маркировки 
книг, комплектование книжных фондов бумажными изданиями в новых 
условиях существования библиотек. «Книжным фондам в библиотеке 
быть!» — к такому выводу пришли участники мероприятия.
В заключение встречи Д.А. Медведев сказал: «Мне кажется, очень 
важно, чтобы ощущалась вовлеченность, востребованность библиотечного 
дела в современной жизни… На сочетании собственно исторического, тра-
диционного подхода к библиотечному делу и современного, мне кажется, 
есть будущее. Надеюсь, что мы будем не только наблюдать за тем, как 
оно создается в других странах, но и сами принимать в этом деятельное 
участие».
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НЭБ. Перспективы развития на 2015 год:
• расширение количества библиотек-участ-
ниц;
• перевод цифровых копий книг в текстовой
формат, систематизация и каталогизация их 
фондов;
• подключение к проекту издательств и на-
полнение НЭБ электронными изданиями учеб-
ной и научной литературы;
• интеграция сайта НЭБ с порталом госуслуг,
что значительно облегчит процесс регистрации 
и получение Единого электронного читатель-
ского билета;
• доработка портала и мобильных приложений.
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